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Название программы для ЭВМ:
«Программана языкеФортран расчета термических напряженийдвухфазныхдвумерныхматричных
систем, содержащих круглые включения различающихся проводимостью и размером». «SIFR».
Реферат:
Программа предназначена для расчета пространственного распределения градиентов
температуры, создаваемых стационарным тепловым потоком, распространяющимся в
многофазной среде, характеризуемой двумерной матричной структурой, содержащей круглые
включения различного расположения и различной теплопроводности. В основу алгоритма
положен метод конечных элементов с дискретизацией пространства треугольными
симплекс-элементами. Программа предназначена для прогнозирования микро-областей
локализации термических напряжений и термопрочности многофазных материалов. Может
быть использована в исследовательских и технологических целях.
IBM PC-совмест. ПК на базе процессора AMDТип реализующей ЭВМ:
FortranЯзык программирования:
Windows 7Вид и версия операционной системы:
485 КбОбъем программы для ЭВМ:
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